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“211”工程大学 28 所，上海和江苏各有 11 所，
湖北和陕西各有 7 所，四川有 5 所，天津、辽宁、
黑龙江、广东各有 4 所，吉林、安徽、山东、湖南







费支出 存 在 很 大 的 差 异，其 中 北 京 最 高，达
17279. 27 元; 而河北最低，仅 3547. 34 元，北京



















高，如河北省从 2000 年的 0. 97 倍，扩大到 2007
年的 2. 17 倍; 安徽省从 2000 年的 3. 08 倍，扩




































为国家财政性教育经费，并以 20 世纪 80 年代
中期发展中国家 4%的平均水平作为本国在 20
世纪末的奋斗目标，在 21 世纪初又将这一指标



























































































可以成为国内( 省内) 知名、国际( 国内) 有影响
的名院［6］。《国家中长期教育改革和发展规划
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